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______ Wlli^t MikM u M, Mr vin
••raktfMte aaJaterlMiku •■•ytu M
Mt MrW «■ C4< e*nr for * ap*- 
. «M mW of iBMrticDa Xll b. coauaaad aalU
•Mm4 Mt.«Bd piymastaiteud Mcaigloily.
' aaOuStf flirt, toftwm. cooMrt*. or tiy pa 
.MartalarDaala vtura cbatpa an mada far id- 
'■Hlwea. aad all oatKaa af prlaau «al«prta» or
. ~~|riiiBUli.r •) '1 • -......................
.-i iSyTta^^fiF f^Tafil‘urmi«^“«
Wapwliaarer all aaar.
. ■dlUflll aMleai. •haa n .
Oalhaa paraeaala baeoiBaca 
flMaar^?^”ffleaa.Vl'’**c>>> City eOeaa, 
** ^ wUhaat cbirnai
, ... ................................... „ _____________ jla b*-
Haaala allMaea (<auicida—witb (aaaaity. It 
la far ftea auaaga Ibal ia a dij of a amioa 
iahabliaau, aapactally ao Impolaiat. boU by 
aalora aad adue ikra.tbara abeald baaoiaaBy 
aaleidaa. I tblak iha ihe iheairat with tbair 
falia eoloriay aflifa, ika Catiaaa. iha balU, 
and iba taaratrieioai aoaela ibal tend Praaea, 
baft aiucb lo toawar for la lbitra;ard Tba 
aeriaai Irlfle aaamt aaoufb Id orarihroar iba 
airy paople. A boy offiiiafa baof hlatelf 
lar fear ef a shippiDfi a couple of I. Tara au • 
fucaied itaeiaaeiTea wKb a baain ofehareoil.
abaalataadadaaf real--------------
pSaacaCaert iwaal. ffeat ddt, Ibiaa dean 
bajpvIbaCoantlaaai.
^ILLafla^ to baftaatf ll HMaaaad Iba ad-
' iT'^neo la PnatSlr^, Ibrea doora abara the 
PaaaOSea.
" riTUU.JaMi.
bacauae obilaelM vara oppoaed lo ibair onion.
In Aaerica, ibe boy wooid haae aaid, "ll vlll / 
be all Iba Mioe to Borrow;''
r«».
aa^nf whletaraaBUfdyaew aaefary aadrablo 
Thalr^k baa bean porebuod eouraly (ae eaak 
fraa>chai|entaorEan>pa.o rDinarietaran. ran- 
deal la Uh CialanrJilM^ which feoUeeapM wild 
•“ yaara'aipaHanoala tba Irada, afoM of ika 




I a Iba iM year, with Ura iddltlon of«:toil upean Tla and (^p.r Wei









>t of Iba fobew-
“••• ......... ,
Ck.1 J Aa (X FHtrrrsn,
---------rrawy al Law, Wefawnre, ftp-
yOBeo OB Saooad etroai, orar Ibe atora af S
.,... u „d u,. i S"iM4
hife applied to ao*e obligiop par-1 ' . ... ______ __________________________
would hate piiibad Into Ihe world wiih ! •, VU.TdBkT •» »*atM. lof, aad h,ip,, by.i
beirla and ■irongarina.aed worked Ibrir I TVn ilwipi baylag Uad Wirraela-paylai racalfaibelrihara af 
aay, unaided, lowerd eoaipetaaea tad X %bi blfheil markn prlte in eaeh I tlao at-I Feb.M,-M
auuon.—/><»■» Cor. Aewur* Ada. P»ailoiia.%ad Warnnu. on that -------------------- --------------------------------------------
ihi|Kealaolief.roralllhoeteBtll‘adlheralouDdir «AMFIL|.* *wD riPli IIUNATI
........ ''S~
i r. aoark v.
WoiD Tsua —ll la i greai 
>r, thii children mey be l«and prar
JdftXHalartM'fMdy’’“ AOVANc'^^ rl^
MftadaalwwiBacUlly agraadlobecrodlUid. Re|' 
Sw aantal edfanleere la pay half yearly In nd
AQ IwM and d
llnaa la width, M
Fraa Iba LaaliTlIla iaaraal.
Va N T lletber .
ar a/ir »—
laaBtltBf la ny ehtabar.
Tba Bra la buralof elaar.
■ Iha marmor of th. bliiM 
nih awaally aa my aar
.IVtbaWaaaad
etery aorl of eornpafiy and leoiplaliona 
terertl yaart, and ihai it will ba lima 
eaough to break them in. Tnia mltteke 
mekei half our ipendihrifu, gamblere, Ibieite 
and drunkirde. No isin would deal to with 
bit garden or lul; no man would rtlie • eolt or 
pappy on lucli a principle, 'l ake noilee, 
partnii—onirtt you Ull ihe new auJ j-ii throw 
In Ihe good aaed, the deril will hive • cr.>» ol 
poieoo weede before you knew whai la iikiog 
place. L'wk at your dear children and think 
whether lou will leave ibeir aafeiy or ruin it 
bwird, or whriher you ihoutd not train tbam 
up in tba way Ibay abould g
Idylag M and fra.
____________ >r wind Irdililag
The cryalal B ikaa of aaaw- 
•at Iba eara af ana tbafa aUlag 
Bladi me la Ibe baarth la-day.
’'rrit.'Ss.fSrJs.'lltnfr"-*"
Aa t llattbaAtfal breathing
or tba raalliM lonftim of Baaa, 
They laam ipirll vole a. malbat. 
WhlapertBg Iby balovnd oama.
Aodlathaehaagiof ahadowi
O'er Iha riddy. glWn* haarlb. 
• IM forth thy gaollk leatarM 
Wltbabeaaiy e..t of earth.
Aid I baar the rilfer cedeora 
Ollhy alnglof voice the wblle. 
The auriery balladt ehaotlag 
Thai did aral my air begalla.
How ALwiaaag Fagitkoran AvuiBto a 
Dotb —In the Co«rt of Aldermea. the other 
day, Aldermiii Firebroiber narvated (he fol- 
l.iwing aneedyiie for ihe benefit of two wrilh- 
fol meinbere al ihe eourl: 
in my cerly diye I happened to bp In the 
naapany with a graUeman who, i iJbe prea- 
e»ce of aeeerni olhera, uaed aery barS anJ vi-
fi»Wj»*"M»h(fNWWtr.W«i*i>»-ni*tuirA«rr.
apoke in aoolbing lerma lo him. 1 wM.ibare- 
fore, aalODiakad al receiving Iroa him the iieil 
day a leiler, at ihia mnmenl atrong in my ree.v 
olleeiion. It war: "My dear air, I idtiae yoif 
lofooaullyour (riendfon iha peopriely of ma­
king me I iuilible apology lor ynur uoiotiiSa- 
ble eoodoct. before ( direct a friend to rail op- 
oo you. Youri truly." To which I replied: 
"My doer air. (great laughter )1 ban 
' your latter, and being t dead ahol. I 
guire lecurity lor the expenee of your lunaral. 
Yiiuralru'y, Charlea Farebrolhor." Now. | 
taupe the miaundereiending which liaa laken
Aad hear the rlngliigl 
la which Ihylwan 
Whan the abaJaw had 




place here will end la hermoniuua'y ai 
which, in < uoaequeoce of my ieuer, tocA i 




Mirab ft. If5&—ly r lUw.h
TAVMH * JAXlttmciCtlTCnBAN, 
Ali.e«fa at giww.
JHAVSliLLB. AfSTUCKY.
LL bariw'trr practice ihalr Prufemleb In 
., panoaiahlp lo .tlwoo and.ttaa idjoiulogcoab- 
Ilea. Omet oa Third Sin>at,Coatb aide, imaa- 
lletely Id from of the CeuM Uania.
Jaaaery US, M53-tf . '
Buckeye Stale Ueek Btava 3 el
Crwweol - - 3
Fraoklla Blovei. |
C-iel Ifritlng Slovea. 4
Ali-IIgbi I^rlar 3
Cotl.v' ferlon - 9




Bteve Pipe, all iItm.
Coal Back.U icd Aeh 
Briaeltalilee. Aheel Z Fire B
Cuaaaeno, Lxw: 
WILL Pea I 
»T Carlar, Ui




.Coorti of Law 
Aodrewi, Flamlu^biirg. Ky.
* Rebb. bag. 
Wadtwerth.l 
Fmacia I'. Herd. tag. 
Sepumbar.l^a^,





the Dao'l. 0 . ^ ________
trade, nad ao aipeaw- hava beeo tiwred to «t ao i .. *'"*'■ * " 'c* I® price a«
fraeUt, Poekn. with an ava l« ipood, mtaly oM "h.ZT, •’ *“»mma<tiliiig u m.y r.o ba puc 
• ■ all Ih-raguiramanuof thaMW law be-; k.n.li of .pprovavt Bartai
‘if I'ocimy.
Bwfwai * dJaV Id KaatroMlA SUa*^
in^£l;r“ <• p a,
SEATON A CO . Annu. 
LomlKr Yfird
'••d WTCA3I »li««KI»U aiLt.
M. muiVaT^uf y,ra'f*^ ilicChOfd
Floorlog Mill, and t>«oma aelT °™'" 
aonoaocm to lila fiiaadp and far 
he hea and will hare on hand 1 
Draanad Floeric 
lltian Boarde. ...
■kllfol Uachinlca. and will maka on iha ihcriei 
■ atlaa naeru ofall klada, Door Framaa Wlsdo'
Hthbaal«,oD-hondt large and gaoaral amaH. 
RitBI al W klia Pliro Loinb-r. weaooad and eolta-
' • iniodlaiaoa..tHthSiill.tllKlt<hlDgleaaqui1
lo Iha mirkal; til of whjeb W|ll 






- , a tba city 
iclnlly. '
. Feeiory an Fourth elruMba.
.11 , . 'rLris “ 1 a";'..,r.i
log oompllad with Ah », ,.k of ibe teevellag for th. nboo. , .
______ i-alrad-eu,
la every .Vaaday, tFedoraday
:lock. A. M . and Clociin i will I. mid Friday..
AM.-----------------------
Bylhla llnaof Paekatt I' a imv-i
ablppcro may rely Upon awry ihi 
for Ibalr aeeomiDodaLloD sod comfo'rl,... —... ....V-. —.--..Vtl il rn r *
eaoUeolly hoped (he 11 
aoMrogo tbli aplrodid eld ««,/
...... .. •■■■"v.rs
HATS! HATS!! HAT8III
Mayevllle, Augait Id, Ih33-If
FMIF v'tII X HOOI..
« R8. PHBHR will romni.i.c. . Sehool 
’I firat Monday IB Sepiambar na.t. .. her
raeldaoee oo the hlM-alda In.................................
be one of Ihe mosi alet.ied 
IheMna time retired, alioni
For the Fngllah R^TcIks 
For tegliah and Firiirh 
For Meilc g3 per mOBtb 
An ripeneoce af many 
leachet, cooplad with the fi 
hot few aebolero, rlvoa
May.rilla, bDawa to 












tnd I inclDDltl. lx
IFadiradayj aod Fru
___ ... ...jloBiti Taredeya, Yiirredoye aud
Inrdara, at W, M, Arr fiiig sr Portamoolb at
AttwvwvT -• Lew. n-rv'>'
ni.L Proelloa In Ibel oorla 
joiolog I oaoUaa. and ale
dlC.-CA..,-...!...
plod by Hard A Clark. 
Fabrutry 10.'iS-tf
.100 and ad 
ha Court n
________opoooordwalllBg,
Aid qaoBchad 111 light lo uas-
iMooitha fngrii
Of Iha honayaoekla vlia. 
That o'er oor low-browed c 
1« oloiploiarmacldlwli.nago
1 hair the rlog-do.eo ooolog 
ThM ihored thy lander cere.
With ma, my bright yoaeg Motboti.
Aad my tsvaly alolar (air.
Throogh my haahad aad alleBi ehambar 
Boaota la ring the voice of mirth. 
With which IB yoBl 
Wo hallou the wbl' ltadova'i blrtl
Awd Boblddea taar-dropi gilhar, 
Aamy yeornlag baarl rariewe 
TU pool tar duuol ahlaiog.
Wbrnofond owmory lovaata moot 
LUde eoroo Ifo atrawa aboot mo— 
Oft wearily Ibay praoa—■'iisrri’iiLr-”'
AadiUD whoaa-or the bordom
iTmt vigor U import.
H> flittW. thaw didol kM mo 
Whoa I tiO my My homo, 
Atouf ihoonkBowBfoloto 
wShawwMM Uoo >0 room. 
Thou art Mfll «pon llfi'o pathway, 
WlU ihoabndow OB Iby hmrt. 
Ahd Isagiag far the ralco 
TthlMcBU ihootadi|iail
A MoTHtn'y Lovr -The love ofe mother 
1 never exhauated. 11 never ebaogea. U never 
rei. A lather mey lorn hio back on hie 
Ji Id; brolher* and aieiere miy becmni ineel- 
' eeale eneniiee, li.inbanda may dcaerl their 
I wivea, wivea their huabende. But ■ mother’i 
I love endoree Ihruugh tl', 10 good repute, lo 
bad repute; in the lace of the wot.d'a eondem 
niii'h. a mtuher aiill lovre on, tnd tliU hosee 
■ that ber Child loey turn frura hiceeil wkya. dnd 
I repeni; Iiillehe romeiiiberi iho iaikai 1 
I Ibal once Riled her bueum with rtplure,
I merry laugh, tba jnylul ehooi oi bit ehildhi 
■ opcQi
eadervlgnad hi 
. praetleo of the 
joliHni Couollaa A 
them will be uromptlv iltriided lo.
Office 00 Coort atraet, oast .Ida, 
heretafoae oceupM by J^^'C^ollUii
:4.• . .
g promiee ul bit youth; and the ^ 
It broBgbt u> think him nil unworthy
Good, tetii fen a Yanitf —Some mnn. 
fruti t cODtidertbfo way down Etii. htt in- 
eenind whtl ha etllelbe‘'Ptl«mNeocr fail- 
log Garden Preeerver Of Hen Wnlker.” Tht 
Ineeoiion coneiitiorn amtll ioilrumeiil. tocBe- 
Mngllka n epur, only eoneldertbly longor, 
which ll tUiched 10 the hind utrt af t^a han't 
tog. painting tt in eng'e ofdS dagroahluward 
b« ground When the bee. with ihM^tra- 
meal on her lege, enirrt tht tba
iprieg after the oeodt tnd puU her 
ward (oocnieh, the‘‘wolker'' cnieh 
gtoaod tod Forcoo her forward; and 
h wa'kad.ln her elTortn to ocralth. ^entirely 
owt of iho girdao. Tbit will do!—JY Y. Com 
AA.
Far nerum (he trot 






The F.iber'i ham) hath led lhae
TWohghoot life't eboqneiod length. 
dM hh giwo ehtll etlli meula Iheo— 
A. thy My.ta.llb.thyothmgik. 
Mothar daareot.daaply,mdly,
^ ih, tonr-dropo m Ihoy emit. 
If In onghl I o'er boro griorod Woo.
BiMo my ahUdhoad-o wilfol day. 
■tan mo, moihet. md forglvo am.
HS'l'S
wraaniMne wiMwwww.mwM oaaa.s,M .
MRS. H. M. WILLIAMS. wotUHovIle 
■P the Otuniton of the Lodloa of Hayerino end
--------------------“XT„“'-
?-■
aad eoeb ether geedeea ere amallTXepl 1^ Mlllh 
ryS-wrm. All af which will be eel4 oa r
a formed eptrtjarahlp ll
Lww iu Nfaaon and the ad. 
y bgsiaraa eolrutted ll
LEWIS COLLINS
.ntarrn-dlata Ports, 




To tto PobUc Generally.
ITTE hive jgni racaivrd n vary large and Com- 
IT plate amortmanl of ' ooVl..g. C„nl. Parlor, 
[fod-Room, Dialog Room. Hall, Diarrh. Nuri.ry, 
liiundry. Fnahllo aod oilier ST<>VE.^—dttiga-












t M . prar-lsaly. Will 
.da , 7liar«f.rysaBd Soi- 
I.10J .1 all w.T
Maulla, Baikal.
Cnrnrr ./ Workrf and klv.cond's/paar.. .NeytoiUr, By ^1.
“ -m .. receive.! their large ■ p,tent for meoafartorliie
.,ac..d.torkofClrii..y,̂ .,.hlokp
■ Siofaa.oil Oralriaratirw aoJ ipIroo’iaPat-







l?fTINUPy<ihrPraeUeeof hla profeoeloa 
. Me.ivilla end fIclDilv. OlfkoonTblrd.be- 
IWMO Market sad Sollon Slroola.
Meyavllle, FehK,IB59
_____ piofiu sod oil
The BotTOas wai boll rrpmelr for t*-'---------------
aed the pwrple may r. 1. opon ihe (a-I Ihi 
main Ibcre. Neither pans nor aipe 
bmo ipared U 61 up 1 Srii dual Picket, 
eye loapaod, mfaiy and comiort; all Ih. ri.,elra- the W..t, W hol.ml. ■ 
meaca ot the new law i.alng lompllsd oilb: arul ll yognalven RerTwiiubar 
laconiideotly hoped that ilia public will appreciula I Maysville, March ll. 
end rnevurege the eoterprtaa.
kJ^h. Propnelori of this Boel. al 
Ihe ymr, will neve a boat m llir 'r.Je,




■ l.Mttusem: Hi. public |aaarally. 1 ,„ni. ado te n
■ Our Stork roolalos every H>l»| Keotucky Iraale. 
-aaaary (or ti Geollemia'. oolfil, , ,„d che.pnea., v 
llie liKol eiyln ami bael work- ,nv mmpetlllei





the l«,l ioduermenlc.nl.ofaai llouae! Mayiville. Ky , April 111, ’
;,‘aVd:::?o‘:
kEStDBirr DE.VTIST.
CrOSoe aa SalUu Stroal, aaurly nppoi 
Bank. Mayavtlla. Ky.
BnyovilU.FakM.IBSa
.................................................... thia booas. ..the
tide of Marfcal olreet. eppoalu the Mar- 
Houaa. Hakeepa a xrtclJyTemporonoa Bourd- 
■ng Hoaae. for the aeecmmodaUoa of tna PtibHe. 
and bo pea that a alriet atlealJon to Lha wsiia of
*e front room of Iho Hotel, a good
aim^ of FAMILY OMCCBRISS. to which ba 
Lavltmgewerol otiiBlIoi. s D. D ALLCN, 
Mayavilla. March 31
VtXB WATtlWBW
ioCaLoT Hava icit received arrotboi tol or.Aoaaold and 
i Bllvor Hooting Laoor Waiehao. made by (h. 
maol«ilatnatadmakera,atTBiAsaaprleaa. A mug- 
-eloorSmollWatehaoterUdlm. All 
Call aad aeo them.
*“ ^*’**'£obb£tVTdaiib“
,b«r Mt btf hoard o« tba Morgwn. lha 
^ ta which tht hedieo cf whho*h pemont 
Kmi Mi ir* hroaght tor roeonition. I 
fMhUM mywtf wth« Hotdl pit« 
•HMkhtahtlii. aad temtoly oror
■Hlac MMW MrRao tireielMd Ihm ih th« 
■ite ghMtUMti et n violonl Beath. aad Mr- 
jilSir^^iA efatphDd OhcteM oh-
yfoemmayhl^i^
iTmtMl at
FO&EIO.V A AT) DOMB.tTIC
UARU%VARE,
Hanyy Engiu-h Uood.s l» iho Packaga.
BErS BRACES, 'I'L'RNSCREWa, Ac.
■ Allt'VAtTVmSB
Of lha Pmmiom Steel Sqoarei, Pramlum Augura 
uad Bile, Aral. Socket aod Ftnwar CMaola, 
Faual Hollow Angara, 4c 
A^ENT im BUBLINOTUN WAOON AXLG8.





TNaddliloato a wall amonad Sl  ̂of . .
X aa hand. I havajaat roaolvad a largo lot of 
' 0.8ogar.LooraodCruh-,dBocarm.Cu&.oaii 
loloaoaa In Bbla aad half bbla. All ior aaja at 
•eawiMopriogp aM
Haiuh 71. la&S HAMILTON ORAY.
11 n VSlSiS .
lX^aal«b|^ JANUARY 4 BICHESON.
■AJIAVBA SALT.
1000
AR Y 4 RtCHKSON.
Cakh^a^TslallaSoda:
'• Rafioad .Salt Petra;
9 FlaarSulpl




I Bbi Nelmega Na. I;
100 Kap Pan Lead, Plttabwgh; 
1000 Lba «c - ' '
Aulpiiar;
. .r iKednad; 
Epaom Salta,
Menu---------------------
8lMk. MACKBY 4 WOOO-
HnyoHIla Jaa 13. 'SS _____________
100 Half Cawi daidloaa. Jam loeatrod Bw
^TOMRCO.
ALWAYS AHEAD.
OREA T WESTER.V 
CLOTHING ESTABLiSHftfENT. 
fl*aom°n t'rOnwt Wnl^
T)V Tlriuenf >n Urrlsr >( Hie Maana Cirealt 
1) Court, made at .11 Octel-rtsrir, IP54, lathe 
esse er Andrew J Yuong's .AcmiDislralora votOBt 
■ the Msire Slid rriM',l.,rs ..f Andrew J YaaO|, I 
i will as Cominisslotirr. oo Snlorday Ihe THth day 
I of Ai-nl neii.sell on lha premiaea. In East Mayo- 
1 vllie. to the liigiieel butdar, on a credit of atx and 
I iwsivs raonlha. the ffeaiv aod Let occOplad by 
I nld Voong in his ItTe ilme an a reeldeuce. Alao,
1 th. /.XW 00 Ih. Kant udjoialnr the above. 00 which 
j (here Is a BtaeirmUA .'Ay. tint waa alac occepted 
by p .Id Ynaeg In bln llfr time, for csrrylog oo tba 
I baelaeas of Plough-mnklog in alLIU btmnchvo.
The purehaaer will be requirnd lo gtta Bendo 
I, with good psruooal aernrilyi which boeda ahall 
I b-ir intereol Irviin the dsy cf lale, aod epea which, 
l( aot paid wheo they tseeoma due. eiacatten may 
bs tmivdi aod lo arc a re the altlmale payment of 
tbe pureboaamoD^y a Ilea will bo rotolBad on lba 
party llaair. -The ink wUllak. plaeo botWool 
hoaraof tea aud Iwrivo o’clock, oo (be day
Mayevllle. Ky , wooU reopeeifally Inform tbeU 
Meoda aud lha pohllc feoarally. that (bay have 00 
lba largoat lod meat eomplats aaioiimaal of
RMdT Made 01othlB(.
k^^he oEtalaed la
. a  
AlNE.Com-r.
FlAirO FORTES!
partlcolanxe cclilonema kriter ,"“."“rr
aad well aeleoled. aad will ba nold at euen Bo- 
”uivtVii cal! and teat th* troth of Ihoohovaas- 
LTRamorahor lha '-OanaT Woovgun" la Ihe
’’‘^aW'"«. M*"''
MPWErminu «■»-
cl-^kri Rook Ho—I Coal, aatd by 
_Mni wbo have 1 Iwl ll la l iMlonatl, Coving-
PrUis to ala oar baabst. at the lawar grade.
l\a« alacecaaianlly oa hood Wk—ilh'a t hove .laoc.-.t*.liy^^^^_^ PHlSfER,
Umber.Cool ami too merobant, Jd wmt near 




April Id. •» _ ______
I * aperb!wbdS?3%1’rtaiiw^^
omml» fat Ihommfoe^ BLATTERMAN.
oyrilU. March 31,1855
GREAT ATTRACTION'
r Hate ellll aa hand a full Stock cf PvrmloO Pl- 
I .v,.a from th. bent .Maoobeture. to whiah 1 
wooid cs'n the allrnlioD of buyem. I lorlt* epa- 
elal atmulsoo al ihla lime le th# fact Uial I am of-
““-i’
, 11.1854. Becood Birwol.
**»y»pe|«le nedtetnc’*^?
, U THE '
3«. » i








thorn who wisMo bay^by the bw 
ml mWr goaoUty- F*-"'"-* -PpHod by
m.,Ml.a.tf.a..W^amKo.m^^^^^^




M tbt Lite m4 Utaim Huar 
Mafn* •TKial 'ttor MadiM it
mm. W*k.»*b.ta.ppU*»t»»ni«Ht.lt:
Wt^pUelbM. „t
viulaailTi^J ^Comm, tMaJ «at of _
•adhaftMaUbM lalka'KftlMcUbiML ,, . . . . . . . . .
tCrS- r- i- Trahaa ku aabaneed ht«. 
:«air*aaaMaia<» Caatna* ia tha A^ltad 
' ««la(. Ha h ap»oaed ia Kao« HxHaf. 
te«.k«hi(afarafitoforMr NtlitaAaMri-
riiel bit adieiMi;, tk* btH 
¥«•«: >k«a tkt mmm^. , - 
thia. Ml. *ty *a»a both tiMIIMd*. 
k^ for lb* retoteryaf b^tltaaiamtaai.
.. Tha pwk tad aiaoha heaM.ar NtOIIJ* 
Laaa, at CiaetaaaU. vara alth tbair eaai 
dtMfad b/ Sra la iba a»eaBt ad fk.OOa aa
Tha laiea aaaa fma Canraralt aftltt Ibai 
HTalla, rargo fc Ca.. Baabart at Baa fnacia
m, ban naatMd papMau
Capt. Ba«aal Watia baa baea taailattad 
■ Ibt Caafraat b; Ika AaaHcaa parip la tbt 
Jarfalh (Ya.) Djtl/ict.
Ja%a Oria/.aftba 9a<wd Htitaa Cbcab 
CaaftadPi ' ' «,baa dwhM tbatalM
adeaaJ U>4«. tad aatf.OOapoaadt. 
trnd hSIThTh. SrilTot bat ma-
. paaaaadkHattlittteaBdtdaielof CoBfiwaiia
IhtoditUlet. Will Iht 0-in;tvi ta <-----------
liaa adapt Unl-MmntmHiof mi/.
■ Tbia it iba fini aotlce wa b«ia taaa ad tbit.
ChBNk y»ap»lf la Haw Varb.
Tha billia raltiiua Ui diarch proptrip.piu.
ad bpiba Na» Yark I
at* altar, daeliraa til I
pftatu  ̂bitbopi tad aibtr cee!ciititlci to (I 
adkUI'ebtrtotar or at corportiiaat tula, fi 
‘Vba TVOaw itjt;
It tiaa daclarat told t
arUadaccataertiadto Ttlij{ioat parpoaaa. aa-
latatrailgl
ia aoaforaiiir to ibo aitiotn of tba Stale— 
whitb rt<}uirt taeh eorportlioDT lo coatUI od 
' at iaati tbraa trutieaa, ind not to hi 
atti nttaotofaiora ibta SS.OOO, ateeptlag 
Iba MUiUUrt, ElJert, tad Drteuat, o( tha Re- 
daf id ProlMttat Duleb Cbureb ol Na* York; 
Iba Raetor, Cborcfa Wtrdaaa, tad Vatlrptaao, 
adrrlaHp Choreh,Na» Yurki tpd the 
Itr, B'dm. tad Octeoat od tba Pint Prabp- 
larlta Cbureb of Nav York.
Aa to acefa Itodt at preieot held bp indiiid- 
ath,(Biabopt or otben.) it protHdat ihtl thap 
■btilbadianad to ba held !a iruat (or ihaeea. 
grtfttloa who uia iham; and ibti ib«p thti! 
rtaart to thme eoogragiileot oa tha daatb 
tba ladifidotlt who DOW bin iho llilo.
potatioD to ttki 
'abaal to ibi Sitia, to ba bald li 
111 auob a corporttioD ehtll be ergioited.
da aoi orftalia a cor 
Itlt, (ha land aball ea- 
utt bp It ao-
tag Itaeir lata iLa lap od tha VVeet. Evarp 
: Waiiara boued triia of cart It loided to iu 
aairana wpieiip moiiod the weeb.ind ‘et 
Im'ira coniltntip in demand on tbs Labi 
Short aad tbs Canada Roada. to hasp th< 
aaaMoffaniaaahp moring. Six tbooatnd duui 
btadrad aad fldip.oDa psraona erotttd tbi 
Graal RailwipSutpantioa Bridga, at Niagara 
PalU. Iba liM dour dipt praeading StiurJap 
laat. And Iba Toledo ‘'Blada” atiloiate 
aumbar of peraena who hin ptitsd ihroush 
that placa, boond Wcii,dormg ibeaix dtpi 
pracadiag Siiardar, at tea Ibootiad In tbit 
ratio, Iowa and Nsbraikt will tuddenip beeoiaa 
gml and popolooa Statex. Oaa thing it ra 
■arbed ia ibii eoigratloi,; Tho maat of tbs 
Mlgraton ara.peraoni of laielligenee, tod fall 
'•rilni ladomilable apirit of aolrrprlta. With 
■Mb • popoltiloo, eertainip oar mw Sittet
....
* anti! ibewS abot, wbleb col the wheel
•p afebaPIt;
Maataap, wrttiaa b» C<fr: Bradtord.Jii 
idieaotered la Baglsad. aad a copp ad 
ethrad ia tbit ceBBtrp
liTmofUlIp waeadad tbo Oita at _ „
fba.n.rb«wJ7.«J b.1^
bibkK dra. aetUgaap doagef. Tha eeaaal- . fonger. e l
than firad iata tbft lad. Tba firiog wai ^pl 
a^ batbaWea. «^le the Watef.wheh b.Aed- 
d(  ̂the rinr.lb^e not being
iv u«i. M .Mp N-*-;
r,o Liglil, arrind al Naw-B^^^---------
dip.raportt piaalag, Harib f}. f*‘- ** “»“« 
long. 4,Jtrg#.ib»b«g abootMO
(eubigb pad aU Mlea laag.
Tbi A-wicta SaaTiiit-A D'-Mioi- 
u. En; nf Coelagtan, bti icanad ptbpoeala 
lo publitfa ia that «hp IB Amerlean Ctinpaiga 
iuuraal, tp ba called tba "AmerdOiB Jfc.Idaci." 
and la bo' denied lo the adr eaep of tba Amer- 
IcaapfaM. vth«,»rai aomfiee will ba iaue| 
Map'Bd, aad tba publkatiaa.wUI ba coattanad 
aaili SMAtbedSrptainber. Mr-Mtderin^ a 
.od baa ex^^riaaea in the
The Toronto Gtfc, of ibe 
liHfiUi that one ^drW lh< 
fab>M» tre eurred iAWcUp
■ ttbali
editorial liaa. Tarou <A Ih'’ ptpc(




from Lake MMigaa e»jtn 
Oevon ISaAOO bbU ; from Turonto iqsAM 
bbh ; from Cleretand 00 000 bbrt—miking t 
total ol M6.000 bbl 
■iilora btmtt, exrl
-am lbs teaiagiea ptpnn UM Gi 
Combi ntdb a apaeeb;-at NrehoUttille 
TucKlap. and toceeaded in prodaeiag a bighip 
lurtging alate od public feeling in tegud 
Ihe Lexingtoo and Oaoeilla Railroad.—
yyWeekIp Ree 
bteea Market. April
■ip of do»Mtie,eBpeBiallj ol the hetltr Bfidea; 
bruna lott of foreigtUre tito tearee tod want
.boot tea
forthwilb lodoiih ibe griding af the r^d
an* II-Ilia to the Ptpelli
giran that at mneb more will ,ba lub- 
leribed, id Decatearp for that purpoaa.
Tba following free banka eflndliee, hating 
fiiled locomplp with the Oeoeral Bioking 
Law. tha Amliior of Sum sivaa o.uioa that if 
will lell lhatr aerorliiea at the Merehi«li’
change in New York on the 31il of Mapioe. 
Uerohanre' Binb, nC Lafapetlei Merchi 
ink at Springaeld; Grceaa Counip Ban:
ink at Laorel; Bank
illeeniialingof 
Wabiaii Val 
log of loaiaaiTh. alocka. tnaport, eoniiati
I Indlaeapercent- cad  8^ per cent, atuckl. 
Bciik nf T- Wedaworih, ui Hertford, at Uiehi- 
gan Citp; BankodRuekport. at Roekpori.oon 
liating uf Miaxoari 6 per ceot itocke.
M cHioxa VVreat Ciop.—Ur. Betti, oni 
if Ilia cdUara of Ihe Miehigtn former informa 
tbe reperter of the Detroit /ngufrer In rtlation 
lo ibn wbeai crop in Sxulbarn Uicbigiti. ihil 
Iho preient lodiCllioDe are fatorable—qnile 
an. Tho freexing and thawing that the ph 
endured attar tba aaow left the grAund, preiip 
dealmped Ihe leal
iharr»pao much that there <an be 
ground!^^rMt^ndailure,if no lulur 
uaUie*!ecear.'''Tfe backwiMnen of the ^ea- 
lon map be reckoned a fiTorable eirenoutoMe 
• Ihacllalltporjfre
wheat eiop, or lo the froll crop either.
eea;A:i^i
iSeatioD fur the joniraga-
| l el7lh.iyi 
luaeo/bud... bu4tU o> 
ip fur the li.''ftaiea
ec{atioi 
till arrit I that th/fu ^treprt.tbiaa^UaoilalilhaVlher li»e op- 
t^raibalide of aoigriiioa ia aol aograai,
fa a
I. of floor lo eona forward 
'eorUaoada.
w of (be New York to-
x3cd leal 0^919. ggB baira Hi 
.CbaleaCuba 17^, lUl balea I. 





lame lime leetpeei 
fuiT Lt.
Crude pkte. HenI'dIb 
10,189 1,1-86,168
l,69J 738,914
%K T.AprilS.IUS. p Uu LJilcr of Ihe ,Vip«iae Eagle:
!• 1 arrived at Bl. Loqie oa tba 19ib ult, aad 
bad a eerp pleaaaDibuip dron Ciocinnati 
Ihe Ohio river being ii^ood boafiog order. I 
eamarrom Loulivilleon .he eieaacr RwA- 
very pleaeanl hlial in the Looiaeillc 
ud St. I.ouia packet l^e. Her patiengeri 
>011 eni.’frelp of Kenluckitoi 
bound dor oppnr Uiado^ and Kaoaia. A 
number of iheiu werd^wpallhp fermeri from 
Bourboe. UadUon, C^^Scuu and Frankl 
It. Kp.. who h»lb-lr damlliciw 
md from appearaiUa were prepared 
idorublp in the WexL Nearlpall 
lid Begroeewllt'ihoni—one mi
were diae la-if them h a llt < I fimilp of 47 pegroeR; yhep »
iapimiaxuw tkmUi'xmmt itep expr 
I 8M8WI ad.Aaeib wa.ibar wUh lo I
wroldaooaat.rt'--'-'-- ; - ' ' * u
Wl/rSdtll Min ^dd* warn •aa.barjlhfBe
,,ree nf litBode aa Cbiec ' -
Fort L*arefl' leago, .TOnd myket for op 
M m-anOri. It ia eai.mtled k wilt labe 
6*00,000 7o aoppiythr Qdirteriilbuer-e Da- 
aarlmenl thepeeietil fUr ' T^rp have bought 
wme 400 bead of homer, tod a large number 
lee aad oxen.
J have before remecked, basdredeofeel 
lltra ye ertieiog ia Kaotax dtilp.beaidee 
lauanoiabw of oibac ibalarejuit
nemiogliera M taotba cofctry, and Uieo w-ill
leulnidilaaitathem. Boi lim i  t aai  t ea are ee 
to be very bird io Rinaar, thie lurame 
bat net been'a pound of proviiton n
nowhere ihep raiaw)
aeiUed pitee. (IIIl-J 
ith luxury, bui muvt be prepared M enjep all 
priealtor.) of a fronirrr lifa. i 
ofpoun*.«e(agolog,tbew,thev tap 
who perba^a ........................- -
Tho eaanMI of Tranl aappoaM Ihe rakh el, 
wCbatwh (aH gnMra; b« it be* prween-aoi 
baa baea aa; and. CaiboHea*^ M me k*k.St. .
^n.Aaec poa Bow atl pvar fakht Art there 
------ ipioaonx that are caodidllee fur doe
Y^eHed'bf dirbldad*d,-«r lllU.-v,..u
gold feOAhg.'WO Mi¥Ar IbIMmear ,« .Q 
mnt.' rtia !«- in tomm w 
ai.iii.and I uadc^ *4»»r«ip bi.eahlaoa«o
ta«.fboa^parac apbxcflW^afmv *
mag mabaduhtiioea ai
4. Aa to tbe indall____, ............................
Tbap tall ua ibep bate now pul Ibe crown on 
MtrpSbgaditfcaraba bti aright In that crown, 
for idle waa coaceiCad wiikoal tin) 
eoseeieed mere then ISOO p
rdiatbimflroad age
i earl ago, and pel 
r that krair mrriod la/el/iWalJr bal lell her 
bhoutheriwidiia. It it not a wonder lhai 
I them for
Gud cwaitnil InlalliblHip lo onfaith'ul mCL.
On the aeralsgoftlw Slhrf December, id 
Domimcin bad died denpieg Ihit deetrioe h' 
aa^bt-tiaeabeen aeeed, bat if be bad died ia 
Ibanllernuoa deapingil, he wovM hate beet 




The Chareb aepedfrallt dnerlijl'Rithe M- 
uioae. it ootp ■'Bclarea what G,n] h«a aaid; 
Uttaoliermip lor agea deny GotT.
•ciilr. p .neper ejguiieoped anp 
bardehip.r and have no idea hew they wilibrre 
In lire. Unlext ihoxe hare a ieaiber brdXo
other comCurU aueh ae thep 
tv will xnonxrt'-nom -iick"aM leave 
, xifing tbit Kanaaa ia a Braater bant. 
••Senvum"—whereat the whole of it 
the rexuk' of their own fuljp. Al: 
toioing to Kanaaa map not expect In 
'•land fltwlhg with milk and bonep.'
return home. Thep will no: be xxtiafied. 
Their imaetnalion hae ted them loo far, ai.d 
pentona arc coming in too fail.
Kioaaa la aellling faaler than anp terrhurp 
ever h.a been, and will conth.ue lo do ao. Per 
aoi.f who have been railed in a hcavp wooded 
counup, ti Kentuckp or S<
iaiinib.-red a auie limber
n"6hT,r^
the Itnpruvcrncuii and ibc
p be takvo. Clatiaa 
$3iOO.depeodini 




bone# and cattle, whlch^lprovc vaaitp iupe> 
• Ihcaioek In upper Aljpaouri.
-aa loU at L-ruiaviila'^at the einl;raiion 
frent Kentuckv ia gr.-aier Aiiia acaaon ihan it 
ba« been for n namb-r of ’jjeara; and if Ihep 
continue, to emigrate at ihArpreaent rale in a
Whru I art 
furpriaad I
huurip on >
ved at Si Ltutd, ( waa a 
aee ao mtnp j
Id Irom almoal 
ih- Wcat, bm 
ere boon.! for fC»
U..go..,d
■me diaui.ee on the’ Ohio lor gd, both Pop" an.l S.abop
r accmiiKidatiuita. Tho boal owocral The Chore
flrefnunlieain ibli Suie make tbe «i 
od the Uon. Oaaxmca Cou. (or Judge 
Supremt Bench of Ibe Stale. 3420- ,
Madiaon Democrit conerdea hie elaction bp 
majorllp of from five lo eight thootand. nia 
eampeiiinr waa Judge Caawraxo. dba prMCOi 
locnmbani, who waa luppcried bp tba Deno- 
cralic or Admlniatralioo parlp. Jadga^Cuw- 
roM waathaoalp jodga on lb« bench who 




gnalM to bceoaa 'gardena' indeed."
Tki aiMani paid bp the clip of New Y rk 
lay cdwatiei:al purpoaea the paat pair waa 
•7764734$. or tbia earn B3*a.3}9.1S wie 
<Kpowdad la lUa porchiaa ofiiiea. ihe.arce. 
S«l^ aturatioB.aad repairing of buUdinga, and 
m» pcoeMcateM of fnraitare; and ao-tbri 
kudrad tbonaaad dollara wilt be rqalred (■ 
dor Ihe nnfiaiabed work new ceaineied
Tk* avyage atleadanee for tba pear 
•n tbcpoblk aehoole waafilAfiT. Tbeeoat 
U llin aitp of edocaliag in ponlh averaged 
Mat paae mora than filieen doIUri do; 
mu laatraeud.
V;Tn CavBT or Clxiw.—A4f ibroa of ih* 
ladgaaodtUa irifaaaali ro aow in Wtibingioi 
ladga Lampktn.of Ga . baeing fallp eoaelu- 
lad to aeoapi the poaliioa tendered him bp 
thaPraaident. Thep are expected to orgaaixe 
iMMaay aaor abent Tbyaday.»
Tba aUp Hera, arrived at New Yaek ftoin 
•k HalaM, Jaaaatp $4, raporu tba aaptara 
' «( a RoNtaa abip'by tba Briitab ablp Ploaar.
Saev IX AriiiL.—Tbare It anil goad ileifh- 
lag la ao*a pan* New Hampebira. In tha 
if MardlUtb. BrUga Ibara are drffii 
[bt faetkigb.MX or atg tl
treated eeatiderabia atiimaehlnet. which hm York, have 
late Philadelphi
SaOetin tape ibep attract enoeh attdnilon, 
id crowdx watch their dailp operatioea. Thep 
,re laid lo ereettaMp clear Ihi 
ted do it in ao-expedillnalt e aireeta ofjpit iitowi miany.
Tbe Richmond S'.f«trar opporea the'elec­
tion or dir,; Ptouraep, th* Amndcao caotjldale 
for Goerroor, baeasae kail a Enew-Ndthiog, 
and ihr'ICnow-Noiklnp arc abeliiiaMata. 
TbaAedMaad £ra, an aall-ilaearp drt|lnj^«n 






liog of Ibc »lb. aboal $ o’clock, 
mtla ia ingth kp about aixip feat dkep' piaaad 
diranilp oaar tba My.«ikiag a Mm tadibla 
---- -----
to loaoJbea NELr0=rWa 
BON WHITAKER u i 
■Ubl* in Mapirilla DiMTi 
aalag Map eleeiioo.
eaodidaU 4or Con- 
Na. B.Mibaen-4J
.nripobM
W him all tba lnfor«aUoa that can ba abulaid 
MipailUlxg Iba abipaMBt or iotaadad ahipmaoi 
•f/oTflgto paxperxtoibai pock, in nrfler that 
ba Mif (aka tba propar ilepa U prcvtnl the 
|nMxg*f«a«bamigranU.
A lirp laeratM ed iraeal ia aollaad ao 
daMaaftbaNortbanraDraada. Tha Buffela 
Cbxrdv Mpa tba irartl oa tba Ltka Sbera 
Raitroad baa dor Iba laat wtek baan Ifamaaat. 
-Tba nxaMr ad paaMogara dailp earriad 10^^ 
linxtad U twa tboaaand.. Of Ihaaa^ tbrOto'
laaramenllp winanglbaie wip totba 
9mUh pralrlM.
. Mxxcaadthntadaapfafar pay.
A Im»r Amian».-A Mra. SxMlb i 
to baax appointed teekuat kaaperor ika 
HgbtbaaM at MaxlM UMM, moblgui a<
•BM paraaMM.
PyU papar.atatea that tba gvMt bkil of the 
tower of Iran Veliki, ia the KrAilio. at Hoa- 
c)w, fell lb' tbe gtonad at tl e cRmeat wbea 
the ceremoap of awearlag alle^aoca and fi- 
delitp to ikt new Emperor waa on, and 
1} ite fail urnabidneailp too pdrwxM. ThU 
bell btbwUrgaaieeeroitda. |K ia it
ftal ki^.twaatp feat la dbmettr, to
aeigbtd aixieaa boaa:r*dioaa.4a waa placed 





■ and carrying 401) or 500 paaaeo- 
lal mtnp Kenluckiana are g.log 
b'lntaa. I aee meu Iron. Keninckp, Ohio, 
laO Pannapivania, wlpo are 50 or 60 peart ol 
igs, going lo Kantaa-.-eoroa wiih their fami- 
lea prep,,rcd tuaeUlv.aod olbcra gMng to aee
'i Sjcirip" are doing ■ good pert 
get KaMta aeuled. Thep ha.-e agenu lo B.
n and other etaicro MrovyA-
. Thep
railroad, where Ihere i< 
ihemwuh another licl 
>0 thecact to Si. Loul 
eelved bp another agr
lered, to Kaeiaa Clip, 
waa calimalcdihtl ihrn 
St. Lo'ui
.reel to Chicago bp 
agent who erovidea 
that will tike them 
Thera ther are re 
who provHea then 
ich Ihep haredur-
On the IStholl., ii 
■re were IDOO-AW em- 
rcady to be ahip;ed Ii
iDXii &M1, they go bp 
illep.ind eelile ii 
tdwn 1ocel d ead
Kane'iV
A'lcr gelling to Ki 
land up Iba Kanita Rivei 
thceiclnllp of Lawrence 
laid out bp them 00 the banka of Kanaai 
er. 90 milea Iron lia mou’Ji, and named in 
or of Abbott LxwaExcx.poa of (be (ooo4i-ra 
od the Socieip. The --AliJ Socleip," laat Fall, 
bought a hotel in KaniaacUp at a coat of BIO. 
000, forlbaaeeon.moda(ion of all “aid” emi 
grtolBibal may arrive Ihere; aad U 
bOLXdiog there cheaper thee thep < 
where on tha bordere of the territorp. 
have aleo founded a city called Pawt 
III uwoa ara called ciiivc out here) idjoloing 
tha miliurp reierre at Fort Rilep. on Kaneii 
...
M aa far aa Fort Rilcp, for 
rear, with ceriainip. Tba 
plat of iha town cuniaiDi 400 acrea, and U S 
laid off rtrp nicely iuio loU of 85 




r ba a greal^ommereial
0 of tbe 
ig eooi 
e of rei
made it map  ,
Ihe capital of Kanaa-. .TTie locatioi 
ax to make It prebeblekha St. Lonii and Pa-
been to JCaoaat al the etocti^, hot the uia- 
aouri rirer waa low. and "aaoef-bara’'being too 
the lop of Ihe water, were much in*oor
............ ...................' 4 oat reach Fori Lear.
... of Aorll. Theoea 
^aeenwonfa dtip, xiiutiad n
-hich la |wo baadrad aad aixip-aioa laatUgb, 
ia 183$. An araal Ilka Iba aboea wotrld oat- 
urtllr ex-rt agraat InflaeaM oaa abpacr.i. 
iloiM paopla. ■ :
walkad down lo Lea enwo f ili .  n 
Ibe banka of the Miaaouri nrer. 3 milea be«w 
tha fort. Thie ia a beaut Iu} |uca 
:ilp. and elegaallp laid ooi—u»ati 
:rca of ground. Tba Iota aieffd bp
NiwJroBK-II appear# bp (be New York 
State Rtgulxr, pbat tba L^luura od ibe Em­
pire Suu /aiiad to piM tba bUi to icapoM a 
tall apea iba Railraade oF tba State'; and alao 
the bllltainpOMauxopiax banka, apd cur- 
focMlMagamarMIp. ThabiUlotapaM a MttI 
Ux upon tba propartp od tba State paaacd. ft' 
ia cntulxlei Ibat tha nfil tax wilt pttMoot a' 
rareaaa la iba atiia of •14M/KW per utmx. <’1^!
r 73 bouse# built a
leiniog no 
T 150 feet, 
cm pied.
.1, and they
lertle Karwaa m.ire than fbe 
I rich eouotrv, and time will 
rCM lo the MUjIaoi.m ul u< 
• iiti of tho Siciet)'
lor egriculiuro. with pk>»a 
, and me Suclely teem lo dt 
i« adraocemem of Ihx aalller;
I the lumbi
lahernf iheCliarleatoa Cb«raw;aeAfabri
aer n .lc} w ‘£iH burn whsfniblfcb dPTifw
ib« N.
a s'sfaaV
ehordi. io the a•al' Iowa 
, Ma'a.rix l44acHlxA.of 
e Pulr/iU (iiMrwaxd.OM-a:tar ,Aiip. 
&e.) Uxxc Ra«MX,,lfea 
Imndw and Mr moee man • third ola ceaigrp 
tbe publlinerod tbe Uvhimaee 
tjTTLia. In-sbrnr iwaalp peanpubli bdr of 
oftnb uid Oor.do Guerttr, and B S. TBofcca, 
who Hoard k long and tofal IKe in J-la kitp, 
a Tea pvara age. He-fillbllahad a peper; far 
inanp pe-re iu Ckerir.tua. and anarairddea. 
UbIiabed tbe Evening Uioaiupaii Put. a^ieh 
waa enniinued for eereral jaaaa.—f’lart'anMd
«SpWa ara at
NtlST-COUKREIAa 
ble u> llaparlllu OUlrtel J, at I
.lUpaleeiioa.
a wa v  
someM (he Pupe deciti 
embrace it. It iatben nreeetirp in 
Duet ant this tbow that be la-.ilii 
’rompia «f Gud, abowing bimaelf 
Oud!"
If ihitdoetriB* it aacetatre liailvatlrn now, 
,whp waa it uoi IdOO ycara' ago! It map bu 
Ibat auulaare auffnrlng in Pu-gitorp fur Ihe 
want uf It; and watt irltla tbe Church mnai 
bare a ruggird ihTougti wilhan iti la Ihit 
from lit orglecl, ur mutt ire doubt lie iofaill-
•ihip!
But wbp ie it that Ihe Cbureb baa thoojht It 
Boeaaiip 10 grt up ihia groat aiir juat now! 
ia bectuae Pio» la troubled bp the fact that 
ia tagareui to tha whole world ihal Poperp 
it declioiag. Turn lo the daye of Elixabelh. 
rhen Spain, witu hat Arrnada, threatened to 
ooihiltle Proleaianl England with a aingte 
,low. How would the world amile 10 hear 
ler talk ao now, when a few iodi.lJuila coin- 










idaMiraor Into the aginary bulldluga^hara
.'"o^*Ul2mrh'nmre “dicmJr! rn^^aeS'M 
Ihr fftoodvor Mr. Motlordp.prtC'-ivlDg donbtlaM' 
Ibat Ihep were la a hopriew iDloorltp, aad that Ml 
thrlr appeal. t« pakllo iym|wlliy. and .D tha y 
era Id thrlr power could ool praraat taglaii- 
rfeat. I lrMl>»ckor,cvlr.lcrd iJirir loabllUp IT 
him Id the poailion tellcllrd for 1^ -plies s t  
friradt, bat rafos.-d bj ilis 'I 
Iwhslrofoar eitlimi
moralltv, . 
eomnionltp at large, r>aaw oar appllaa 
purr, Iliuroagli. and alBdral Priacipal a 
WMliIngtoa PcmalrBrnilaarp.
mmmind In Spain. 
'mIW thSto acorn bp wha, Urrg.rp XVI 
"ever to be deteaicd liberty ol the preaa. ’ out 
wbp dora not Iht Pope pnl an ediei upon Iheae 
llmigtl llie bulla have loat their thoadar 
even in degraded and tunken Spain. In Sxfdln- 
Dii Ihe State lalka ul lakingaome o' the wealth 
olihc Church. Ilelmrlehla taa'hemt. bulS tr- 
■linia. pin proleaianl. and pan infidel,goca on
ara'.MoMurd/; 
hat. hs.lMsol
The leciu.-er deaenbed the present elate bl 
llalp-epoke nl Ihe eaalern w.r, and of ila In- 
flueoce on ihe spread of truth in .wdatvrii Bu-
IX cunsuhed ahum the war! Beciuae Ihe 
civil rulera uf Europe knew that hi« p.>wer 
over the isanes ol tha people wae g-ine. ~"
n lott cheap tulc
bought up . the whole trade. They ol the Miiruuri river pilots fur the 
y pay iliein three hundred di
I ihia war prcrenl uiher bnaia iron, , 
tingpimiB. Ii Ihe railroad waa finiahed from 
Si Umi 10 independence or Kxnaia er 
-uuid be a fine thing fur tbit eiuniry
KMNTUC
nieu-s Iweturr om tbe li.fThorsdiy.
inChorch noBrnad
ic.ure. Mure than hair the aeala . 
Ing through Ihe ve 
-a. ill up, or the f■y pert.,na en before l.->e Church 
opeoed.
The Duclor commenced hi 
Oo the Sihof December 
eurred, oaiiaportani m iteolf, 
tracted Ihe atieminn of the whole civi i. 
xed world. Ailhave heard of Ihe doclriae nf 
if Ihit Pou IX
which hea
Church





ftome, not lube denied but 
All were laksaobaeb bp Ihia due- 
hep toppuaed Rome alereotpped, 
ith eeUbliaued ceoiurlea ago, and never
ripttion of a ipeefip foffilment of 
lad lurnrd ij>0 atieniiun of 1 
■ luwa.-da her, 10 that the epea
trine of tbe ii 
hat Harp waa uneon 




:>riaia aniauJn-ihia new 1 
I wiib lo caa.pour aUeol.ui 
Tbe whole auljvcl la uot abuut-whiaA 
• ' ■ - nIetnregiM-
.eerltin aimple htotory of facie,-but not, 
ajllibia beyond ihtai yet thw tame Teafemi 
laicrupuloua ia eajwning Ihe givinf 10 
their rifhia-in utgmpto-reedetlo Cwaar the 
tbiaga that are t«a.r’a," and yet cat a wore 
about worahlp doe W the Virgin Mary. Why 
Ibeae Apoativa would certainly beprunouneed 
they lived iolbla day. 
ductriae aol oaly ia aot fonod ia. 
iry lo, tba Bible. There to 
It that Mary waa frM evei 
She certainly had not die
‘T'Si
but ia area 
no lollmali
never "been e#p need.
Poiiher-We can naderiund how aiaiol 
men tuffer death, for -Sm eptered into ibt 
world, and death by tia. lur th.t tio.haib piti­
ed Opon all men." Suffering and death are 
•quencca of tin, but huw are ih-p m 
lied form her case? Tbey atutbara
ol the upper pan 
Che lower pan' in frent
ay. Thegieaieatobtiteie 
of Ibe plane te ib*will DotIke improvement t eb  of
lumber. There won# saw «HI in town,hot It 
caBMMenppIpibeplicewith lumber. There
propriHor (cld me l 
$8.«»forlhe bolldln
f-
. from *75 to $600, 
priMoIltoiioe. Tbe
been either uojoai or vicariou*.
8trtoge aa it may aeem. we suddenly died 
ne moving; but tbe world la moving, and 
oolr d,ff;rrnee la, Crat while (he world la 
ring fbrwerd, Rome it moving htekweri.-^ 
« irime will Laate lake., 
til, to aay that Maryja tuffs
neeasitry lar our ativatwr; and ifetn Mxiy- 
will be our Batiur iMiead el CUtial. '
■Tberetre Boae good.po not one," ■■All 
aiueed." How could Peel Ulk on, when
Id. itnd Iho wurld 
line tluctriiia ol the Immar 
10 introduce aomeihisg nr
Church, hut Ihs human 1
whether good C 





wirked doctrine ia huriyini 
cupp I place rigbi by the
Go.'ha.idap  
I Ibe. the downfall of all rand rlghleo
There waa onnaidrribio c 
oily iaatThorslav.caoirdby
beheld 10 Romece, end Iba 
likvlp legal tha advantage 
in the eilp praterdap, however, 
and hi- Ineuda were thwarted, am 
Juba P. CtmphtU received the nom 
d/optkijuvt
Bow MiLWi.t.-KEK Gtowa~—Mil'
• Wiscuua-D, iaooly iwenly y 
ilatioD ihtxdip UI40,
Iha popoletioa






$7508)00. but I 
$3400,000. 1 
amounted in v
100:000 in 1853, ahowtng ihalib' 
duuhled in two peare. Tbo impurta 
#114004W1 iknnrpotu B7.7ft0400.
e mai,ulact-rea laat pear 
le 10 ^600,000, agaiBai 68r
.Piece rxoii S, 
im-TiiNr Slw I
to l» -loemed ia >lap# Ihit a eorapi'ip la' anun that clip for Ihe
. . lod abavingr. from
which it has been toond, bp eiperfmeat, that 
(he moat beaotiful paper map bemaJe. It-- 
eilioaled that tawduil can be parehaaed 





ally letaen tbe price ol tbe 
duet ia reduced to pulp, bp 
irdapaaaed through luopex.
• eh the |aaei
preparetk 
xtraetod inquanli 
a object of Itbot; to <1 .
need In reducing the sawdual 
[lied into ill OriglMl aireagtb. wi 
if abootteo percent.
. on TXrJ* 
Snipbixc THEiB Leaver 11 AuTCaa.—Tui
ulp 11 puiii  
ha luta only 1
ably larger ibrn the 
buiwm of Ibe hole 
a ehnul. be Mt off
IDtWI
lu be dug cuneidert^
rpaded. All Moito roole nul 
with n xkarp knife, and the r 
id du.te.1 with daeior golTtrisad' 
re la.thrn ready to be plicaJ 
ith tho rooti <0 4heir nalbral poiri 
filled up lo within n few iachea of 
md Iht
lid not lUe it,
 WriM''^*Ji“B^j " 3.”fbqb8alu7 oflM*
bafeaiOG p.n e .-lie







II. W.WOOD, J 
B WEflO,
L. B. Gocsir wiahrs It aadaiMl^ 
for 1^^ nppticalloa in.bahajdy Mm-„
Widiluglon, April 91,-35.




IT <.Li erLtaoa are
miYiimKis.AT.Airctio.v!
Bsior Uie eultrs .Slock of ow of Iha OtM' trtaa.
eiv.-Jubbioglluowtiiuih.CltydsclInglnghailaeaa,
'clock, at the Star* No. SI 
,totiatl.wi.lhsaoldwilh. 
th. entile Slock of .
ForolinrxBl Djrafvdk Dry Gobi*
:n of PETSS \. WiirrS-AC 
f-PRII
•■',1 tet -.rrivs . Ains,g lbs Slock wlU ba bf|^
ta‘c'n,ow:. ‘SKif
C,ui,.Hwl,wh'l.aiii..|(ii Elion-I.- SOa S.t-'' 
•1 >. V Je lolfan 1 Mar- I sJ VeWlDga. Crsvats Silk 
a,.l At;.., n-tkefgi..;Strip, DriMiiij, Plato aad pl.ld' 
l..nX'..„i; tUii Uaeui B*rJwty., Dispsri BUck
cere; vi.i.sj ,„d fa.e.yeelsrnlJosui; Tabis Dl-
“VC'.I..-eJ r^y Velvet.; Tw«r., Cti-cka, B«l* 
-ihuigk r,„er 1.1,1.,.,. colvrwIsuJ.
ngure.l lle,.|Wt«;«-irank.r,Oiurh,m -Iwh-nsrae 
sn.l U„,ll„ He Usius; P.luKd Uw.w uay tloso,. 
While sod Bruwo UnlUug. Oslorou >inbr,eka, 
lluUauJsC.iv.a,.nd Ral Pad- . 
Crwh; SsUuiestoiUaiaeI w. ledSsllclav. ,
feat. Linen C.mhi.................
m CrsvaU; Keney cnlorel ds Albstl Ties; 
•■eS.lk Cmieri H.lkfa; r.lUgha-nCraveli;.
■ While Cnqre; bl«k. mixad. whlta 
•I llsae: S eck aoJ esivred Merino. 
Ul Sowing Silk; Psilsa Tltfced. 
■J Le lies black aad colored 




Lros; Lloso end Cot-nu Is; Bdg. .
l»U1 rafs-1 Ribhona, '
1 WhIM-n.liawSi:ki .tUriuosud Cotton ablruV
- —_______ _ Lace .
Lmaa aad Cstlao 
. hscdGIsvssi Bill
:,3or-“'
g-s«.nni,«iisf EmbrtMdsrrt A PiaJa Shawl*, 
laws w Seen—All lami aadsr $108 f-arii;
dsyii $a«u 10 $5811 Dlaslr' 
i over jswr foar moatba eradU far aaprwvad
ewin bv ratdyaml 
1. April 18,-55-ewAiid;'tT'
ConunitoonarM Sale.
O-Jsy. ih- riib day of May ^dxt. al 4 ahtloek, P. 
-f Vl? ?»*'"pq;7lL«’»- altaitod oa the Bsa4htode
Txaa, --foar moalbaeradll; baadrWiUi aMn- 
rilp. and barmg Iha fsraa of a rwlavia band tf 
ksa under use .tl«a.iegel ed. A liaa will alt* be
L'’iLTrsri]^u-'n?-*“ir
Crow. Wim ria ,eiu The fiwiur will be ealtoUr 




:*U. fflUIP AT8ICK. or Nirth Llkeriy.
. 1. A dTREGG.enttotoy.wlllvBetovsat Mb
■orve.Wt>OL.*c. .wW^wil ba lekea-Wtta: 









-Jir.IM«Mu . -. ..._ fMon t« fom 
. UVfM*. ^Vb«m----------------
•««iMtk* •»! frtl; JanKf* 5^,
usll upet Mf < 
M4UMlapri«oaBMtDroii/«1i1cfM otuialof 
‘■UMM.'tB^li Util* ephfoa af lb* Lef'uU- 
' MU tttt «blt ctB b* ilu* wllboat IcMllag i
■ »«f wl'ji 8p*io. ____
„. . i^. ApHIM.
S4UTM*.
N**Yuk, April l». 
8te •*••••>* *"* irrMtH h«r* tfiU aoi 
«H «w •irrii'tHsi D«« eotiiiterreii* on lh« 
Cbwrletl Buk IB IbiB city. A«on{ ibu** 
arrrMtd an Jubn S. Gocir. tek a Mn. 
itiMpMO.bBihBf Philaielphia.
—hiTi.^u. Afin9~T
■ Tba rinrto rt.la.. »lih Ua frat ihr« locbat 
‘■«al*r la (b* ihaaa*!. U baa bata rtlulB| all lb*
StSiriaf a*< baar afa aal*. Heldtil faaarall;, ha«iv
*r, BaUelpalaaraillaf aff la nerl)ila. aod a eonaa-
ua«l faaeUaa I* priea*. aad an l'— '--------- '•‘-
«nw1a( UBpanilly fram ib* marl 
dariar tb/laal Si haara, I.TdO bria
la OralB. l.lHJUbaahela CorDaald.U arrire. at 
4IRa. O.uar.«r..lS10Sio.
l>B*ri*io *—TbeiBBrii*lli*f*lB f|alal la-dap. 
' vUh a/artbardimluBUoala tba aambwaf bapara.
Waiaaar—T*au*<»**a eoaiiiae* aeuaa.pai-S iic;. is
•a/. ..wi inqdarnxn ■•(Daaal 3i^e
•Tba racalula an quit* liberal aad U 
. Good (tall latelUaKlBaObai ku
oaQaa.^iaa maraai v 





ii llaralrle Ihe. tiplar wap. 
al lU ba;;i at
Crcat;Bars«lnii!
1 Bare a* bUU p aaprfp af baaatKal PTA1
1 wbiabl'wflH^MK^rakacrdaaaip .......
aad fiwra 10 wii p rcaat-eboi^t ibaa tbap aaa
UMBadMaWa.
“-aad-baadPteaabaaibt, aaU tad lakta la 
apa. R.ALBC8T.
rarmbaMtfkalatntt. a^atalap ibaGad- CrPiriaCUtea,l.«xiar(aB01 •
rHI* ;*araaleapp Oil aketka. a
JVJ..':
aad wtib (TMi can
la. a lam aad wall rbaaad aerp re Uw aoal Ctrarahk . eawnrd bloeb ^
blab »a are dlm  ̂to » ter^p l»^7*hak- 
• aadraoil {laratawkla all aew aad *1 Ibi
■ dyiffca. W. bmoobaad d.a.lart.
Te Catb bapaii 
>t tab a eaJl aad 
prka*. A J Maeiaal Jlraa (wtc^ra.IO«u“ N* i ANDRBWa’*^
1iSMpSlk.1^iii;,..-r:
.-------------------------c Nmna* la all tbeaa wba sap
daaklapaaket Haaadw af IbacoaalaB* ar frkadm 
be Bauar* kkwelf, that witb tba laaa aiparkae* 
Bu^aadlTidedallaBlIbB wbteb In h aa pka* ulbla
ima wrarKM ivb."
k«a rrara HarriaaB Tap kr’a paai. pad taid la ba 
'■ baat'klaf lea ararpol apli Maparlllr.
s:-b3r'*“‘'-Si,»TL's',mSfsT'!
Laiabei. Gael aad Ica Marcbaat.' 
Aprl'19,*S5 , Sfdal-.Baat ibaCaartbaaaa.3mlal ,M
NSW
eaa Pfii, , _ ,.
ArnacaddoaorU.S laPropheap:
l.ireofSam liatataoi 
Nellp Brackea; Rath lUN;
Laadaetpe Gardealae with raferabca la Ibe Ira- 
praraaeul of KarJ Itaaldaaoai. aad dlracikaa, 
furplaaila* Treea. Bhabberp. i1 
Baial'a Plover Gardaa Ulraelarp; 
llalil'a" - ■ - ■
a ■
l afKarai aN..................
it il e lawara, du- 
_.ial' G
l lil'a Family Xlickaa Cardeaeri 
Fraak Forrailer'a FMd HparUi 
UpprrTeB aad Lower Mlllloa.
th aiaap alber new aad iDUraallof
G W.BLATTERMAfl'3
U AMIU^Mi TO TUEBPAMEB^ . 
t LL paraoBi are problblud (ram liaatlaj, aei- 
A Hag ar gamlag la aBp way OD ray liadi. up- 
aa whlck 1 ratlJe ar elalm lllla tharata, aad frg n 
ftAlaearaaialag lu my poada, ait have barala- 
I fan kata aarloeilp damaged by tueh treapuHng. 
lod aiBilatermlaad taaiifaree Ibe lavagrIaUaU 
iganmera. CUA'3. CLARIvB.
AtapiUck. AprtI 17, •SJ-lm J ______
Kreov ^ni 
IATI3& ON B1
flag liaw U gat. nra. ipaad. giro lead 
and vqiiialb Money, with aa aaqairp lata the 
eliBB«aoorBaeceu and caai*a of fillara la but' 
uai*. bp E.T. Fuikbr T ~
praelicai and uaefal luggeiil. 
contalno Oie fjparlenee and adrioa of i 
Am kaaiaaa' awa Ihot hare Ural c 
Tb*B*widlUao fbraik wholanb
jpHi ■ _____
WOLFE'S 8CHNAPPA—W Dm ffod/e'a 
VV amarle Stktidam SeL.appt, now on head nap 
HEATO.NiCt).
aawadlUa o le ar ralail.bv 
•III? G. W. ULATTBRMAS
alla naU 





Naw Yuac. April 19-P. M.
■ Calte* I* aBeliaagad.wUli ili.nICaJ ImaiueMr
<wa*d Obk< aadgllaU (bl for Xonllirra. WImi 
ill Brwk wliliaakaaf khlw Mlehlgiaai t* TO.
l,4inbrl*al glli for okiaad 17 7i lor aa* 
Mtm Baifli irm. wllh laka af d6d brla al » 50 
^IS 00 farcaanirp Mm.. U-J li firm. Ohio 
jrhIAay 56, a farlhar adraaea .Hagnr la firm. 
vilhmikaarSUOhhdaUrlaioa. at 4 7 Ba5>;; Mb-
iMBaUkgaod da<aaad aad
«™... b i. .
fiHBaadiag, OdV^i aadCleraUad aad roladu, 7J.
Ik aarheiB.
Nnw Yaac. April IB. 
BaefCaltlalB MaiTlMr* ware 0.900 t 
Tbaourkat waadell 
ellBadte»(l0M>Op*r ewt. n.
~ Bp aad Laiabi war* ala* pkoly aad dall. 
------------------^ demiBd. aud prarlaea ptb
irkel lo-iky. 
aad Inugnld, aud prlcoa da- 
1. et.
.It,7,'ruts.'
la'baaf tank lhara la aa 
aaakbk ebaaga la obaarrabla lo ari 
Moga fb<m »9 to tlO for good and eh< 








Palaartba Babca'awl Jolata, 
tkpblUUc Dwardar^ Laabaga 
ateu.aBd an Dlamaea irWag 
ckaaDiaar Marcarp.' Imprfii 
loiparllp of tba Blaad.
IT^k gnat altarnitra madlelBa. 
Bkad ia aaw aaad kr tbaiaeada nf- 
fram all porta afliw Called iMl 
daily ba ibaiw — -
finCTORfe!"
I..*. to eiaaaaeo bra or le kUU lall paibhoaMb.
Far DlBaalt aird Palr.^. 
lallp la lb* ehtag* ollHr* ) 
all ImfBkrUGaaBd.Mppfaw
M bat hart baea al.d la Ibaprirtu praeile* *1 
Dr. Dapaaaa. balb la Fraaea aad Amerira. far 
arec Ihlrtr peara with oaparaltlled aoenaa 
laaarlp etetpeMa. Thapera parfacUp bannljae 
tbair apaniuiaa. No Lady - -- - —-
‘^^lea gl par but. wItb fall 1 
afaachBoi.
So)d by Sc.ron A Co.. Mociir A Wool 
Ww H. Wooo. Jr. of tbia Clly, •
afpiopriatora pricea. Wop Lad|
10. I
r  r la talaa ll ia no *.
Ta panaai awalag hrma la tba rkh k 
Ugaau to Umw, tWa ai
maJiaar. “CAkTK
iMrlpTq-lu.fa.tbaprkaatwbkbllMaaJ.adr . iu. tba Wk*. U >
parchMod OB raaaaaabta bwma: aad b^rt^ 
rgo 0^ a few g<^>lka«> aail;7 Mt^ -fuirrMa^'lbal
.."if.';- -
•Bibadn ' *A. LAJtArnkit. „ ___
haToaaoUiar .cHeacara crop 






Brcroa r. Buaa. Wri.Cdwria
ffABKCS BMCfiM,
Btmnd Arwi. kafwaea Suttaa dad WaO, 
MAYBVlLLe. KY.
Buaa II Caim. PrpprleUi*, 
n ESPECTFULLTiaaaaaaala Ibaaititaaa of 
IV UapiTlIlaiad the Mmaadlag eoaotr.. and 
Ihr^raralllac paWk gaaarallp. ihal lhap bare
era baring the aame thoroiigb|^^ 
will minlaur to tl




FOR CVRU.IIp THE HAIR!
ItlNTT I.AITD ABB
Hj l
maDp peart II tuTbaae Ihe objael of deep- 
. Iiodp with cham  ̂aad olhert, lo produce 
idald llui, a,.piled to iKk hair, woald caOM It lu 
Wtooiad curl equal labdkatp U tba oatamlcarl.
•.The KROLLKRIO.S Ib^ibe oaty artlela ererof- , fa .
fared to (he world Uiil w« affwi Ihie oioel dealt- 
ibjecl. Bat three # faer applleatl 
airy to aurl It la maeli ii loap ba 
>r noy length of lima.. From the m 
.....Ulalr l( IboM who baaj aied It. tbe 
beriloeenol h-ilute lo wattual the KROI 
lo giro laUrrocUoo, aafl prore u
iierecl|.o for miklog. *i ' 
will tv eaa.oD the rate|
.. ofer thatr oerrIOM 
mitt ender tbe Asi of Coogreai pei 
IH55. which law graora U all OSi 
PrlrtlM. T*
Dtp Lead aadVeaclan 
W abula Land Wu
.neairad their W, 




. BMraoa, Clarka. 
terra of Lead, to thoaa who hare a 
I. aud who have aarvod 
eloca 1790 In which the UalUd
u’aplM-r" SA’SFr^BTBTTINnJB
LLErT ^ Clip. April 7. •55-3wa
■wo.aad rrwd thewnudarfu 
atlolnll Madlclaaa liu 
None grnuii 
BELBS. Hropri
aad Aching of Ihe Baaaa aad Jelato, i 
p^ u flight hj imif thk p«i *ad
dktoan ofteBknd. 
hcaa faaod to compua wUh R- 
iritom of all Ikpaniua. ar« gavtlp nad 
aVlbaUrarAad Kidaepa. atraagibe-• 
Ikn. ftvM leaa la Iha Bkwiach. n 
ckar aad hauUbv. aad nalaraa Iha
the caaWMlkr .
SreaiBH Minrt — 
aomplMloo.bring the laiea inaatllng taS 
gin alaMh.il> lu tba Mep. aod iniprova ll 
Mtb ta ■ ramarkabk drgtaa, beyoad a 
klDaaarar beard <(.
The largo (amber af CMtJfieatm whKI 
trcelred frani peraoni from all peril c(







beidarroead. Aud faraal* bj 
SEATON &, CO., 
bp Dealera In Mediciue geoetally.
■ •saary 4, .7.55—lytwAw
,1 ^ Aim’s.
CHERRY PECTORAL
9mr th* -a|il4 Car* of .
colons, COLDS, DO.tBSB>ESS, 
BRONCOITIS, D'HOOPlKG-COlGflf 
CBOrP, ASTHHA, Al^D 
COINSIDPTIOK.
BEATON A CO. «
paid. I bo iDgtad.eoa wHI 'tol Cool over 19 eeato.
Dlraclto IS FREEMONT. 1 EXTRACT LOGWOOD.-^eoW Lho. Saperia.
Warren. Traill CoaDip, Ohio. £, Bn ,el fwpw md, jaal racel rad Badforaela bp 
April 17. •S5-3miw*.<|R I ,p„i u,-53 BEATON A C iriolagaod « b; lliaia. M'l 
erery
of Real Estate for City Taxe«.
‘ ,e Clip of Mayrrllk, aiider Iha diraetlea af the Clip Cenuell,
I lo. him by aa Act ameadleg the Chattor of aald Crip. *111 olT- 
>t the City Kail la Mid Cup. oaTa^p. the Ibthrlap of .Map a 
nek, A. M. aal oiiloiiug fro n .ky lo dny aotll all bo aold. 
itkned ar 00 much of akh aiiball kt'iuSMaai lopap Iha laMdn.




inil few ofTanit 
heap are firm al f2 la |4 










WILL PERFORM AT MAY8VILLE. WED­
NESDAY. APRIL 33l».lB&.
Thia Mlnbllahmaot hu been thorooghip rrfiiud.
eirpaaw lo Iha Proprlelora. ‘
Si^o/
jV.mr*. W.,rd Ifreel WWe .deatJ.
Nicliolni Arlliart ill Uuimprorad lute, oa aid abaa* Mulharrp
Nathan AII'U I I N a 5ih. batwaaa UimM an. aad .Maib.rrp
Wm.a. All'U ' 3 i S; .'HJ. baiveao SoUoj and Paltoa
W It. Mleu'i Aaalgoeaa 3 ! Ng^ 3d, belWaiB Sultea aod Palleb 
JohnBrab oo 1 I , N[ 4lh.oa Fleming Pk*. halane*
\T. L.r"*'' i I s' “:;oi?:tto.rrkp
'"'13 s 3d.w.m.fw.,.
Wm.8 Brldga* 3:8, 9d. New Additle.
Paul Crane 1 I , 8 Oranl
I 1 ' i v.„. W..d ..d
ai,M rnt 1853 I I I 8 Oraot. kalwaaa Wuod and MulWp
aamaforlBbS ll, , 4th, betweao 4th aad Oranl
, Cofau fo 











'l^lMlca Thomaa DaolloO 
Otho H- Darla
W WARD.
picuoua feataraa of thle 
foDowib"u'SS^'tht"




Allabf which laap 
niad Wilan.*'
la'Llrar CompUiat, Jaawdto*. Dpm 
Mpal*,B*n*M OabUilp. a'ld • gaaeral danaga-
HMai*f Ibaitotobah. Th* BaidapfKip] kfi Mpa 
afthkoHdlelMi-
d. IbaUblbaaaaafthaOto*
M niwra lb* pqlkal oaaa *ai booom* dabilRa-siS7:s:WJ,:as;si.”s.'-B'S
Unma^gmMia la«ta aad ta ■aall.^^ afa W
AS*HA*Utob*b. loiead lhap caa be aiad bp all 
piiFilto Wtibtb* moat perfaet •afatp. B waaU 
W waU kr ihcdwha ar. m.ch aBbalad I. ibaam-
vvit, .PPM! ..‘•haid-vr.o*c.;rr'.>a.d
'■Nt«ru or TUgeFioinao Vuu'*
Mr-J-W.WARD will appmr pn Iba Nplag 
CorJi, ackaowladgad 10 bath* ba.l la Ih* 4brld 
Grand PriucIpiT Act bp Midam* CARROLU 
to which thli c*mpU«had ankle .baa waa ^-rapk 
.IIOB*MCBd la none *
LAJ*BTITBKARIA wia.lwr aalarthade 
wllb a fall grAwa Huatiog Leopard, varlfplag Hi 
Prophocy IhM the -Iroii aad tire lamb riiall I 
dawn tonlhar,*ad a iHila child atoll lead them.
Mr.VP. B-C-ARKOLL, la hw great Two ai 
Fonr Horae A:l, earrpiag Mil* Ca^ la anrloaa 
thrilling tciM U -
With Dr. WOOLSTON, aa MailertfRlag. 
OUOH ark WARD, aa Ckwu> tW^eadle
.K.75gST‘,'"“ -'m-r'-
Tha perfarmancto will ba >rnnm|i*iBf bp i 
Amerkaa Uraaa Band, lad bp Hnaar fiWaicg, . 
late af Ui* OralimM a. Iba Aeademb af Ma>lc. 
• lYoik. . '
rAdmMaa to the eatlra dowhl* AfalWllaa H
M. Daaraapeahalfanbanrpri
.Apt.U7,*»-ldl R-i
lt»n«« T» CMMPIXiMK, 
pars aa iwItoiaM elihario toe arm 0 
n dt Co., nr to tbe firm orArefin R
>r abkb latonbaaa hen «uo)a«,
I S 3d. bat. Plimiad Vin*
3J aad 4th
Pla n it Ailhnm’ lot, tolaaeaJauuMp. brtVMB .
Sib, Hill dida. New Addlllon 
Grant, balwaaa Plan and Wood 
I I 9 Cnol. Now Addition 













N. D. Hoater 
Jmeoba 
ime for I8S3 
Harry Kirk, (cekr , 





I B' WaU.batwaao(8 aeraa] ra n Frontal
8 3.1. at heed of Wall
S Slb.lG New Addillao 
8 34. (bought of Thtinpaon Frtitea]
S 3d. balwauu 3d uod January 
B' Lladnp, batweaa Bridgouad L
- ..... .......ja uad Mailial
lU Merkelnad Cbarrp Alkp




Ub*d to call uod tank Ibair
Ir ofGreao, 
BriJgaa. 
iuo)  are Bu-
arMBca.ana Biv,oi avai^apiv. . _
pruia iac and arida, bora nnttod In taoamioaadlkg





toUkaaol willjTMaewbxle illj^wuliad ci 
iiu(iialbKiloIbpnnauilMWimdagen i 




MaparlBe. April It. bSS.
Joa-pb C. M*ad«n
MaarkliatM'CUaabBi














3 IN Sd. Id Now AddlBaa 
3 IN CoroarSdnudGrirtAlkT 
I WI Alkr bark of ItMtodki E. dnn 
SUi.blllatda. NaAAddItiu* 
e Wdl.odjelfliflt Oroeerp 
IT 9d,Saw-Mill, in NawAddiltow 
Nj U.tn New Additlaa 
, L*iingtoaPlk*,paH A
El Limaatana, batrraaa 3d and 3d 
Oa bill aide, in New AddllioB
UaatoM
Oa Flaming Pika. In New Addition
Prant.Baw-MUMa(









illkin T- Wood 
OtbaH.WUUMu'Ea-
tala
totoa far 1653 
•mat Wka (1853) 
Stmafor 1853 
..lrawT.W*ad.l85 
WtUkm H Yaka 
Ua-nYanag
. 9d, batwaen Bbart a*fi R._____ ^ _
3 I 8 ( «d. la Naw Addltka
37 8 , Piwut.batwaan Sanaa and WaR
Bhtrl
Wall.bl wean rroal aad «d
__ _____ aaa Satton and Orara
Freat. ronnlag tbroagh u dd 
Batwaaa3d«nd dlb.btobog
_______ rided oaa-htif af Ut





S -^hdl^dtr^lluAdlh^î  
8 #4,’ “ Uw*»»»*8^t
S 3d, (BtabI* Lm/'




rflOnw M (k. 
h«.«S,*S».l7
S^riSS.’T
• r~‘ »«W» »r 
> •• luBd. AU *r
rflU tmi Hmsi CMaif. Hr. AabvU* vttl 
M»4K>tWbui-ai afflM Apaey u Um CUm 
Sun ar Nana & PobwMa. aa Slariet Mnat.
May I*. >8M JOHN U SCOTT.
UaMnat.CtaalaBaU,0
I TaSaamtad Mhn
liiMlHUakUlaaBafa • Katwlk, N
aad teidaaad Start, aa la da- 
, W tba naat adraR bar|tafa.
~ lid raftr
WV- -i a iMfryatea far Teak w ainnaad IVar-
U«r Stack af Laatkar. HMr-—•-------------
a^l aalaetad. to *kkb ««
aa Ca;^y af^^^r,. ^■•
an aJ7a‘itam ^iiirTril!ryaattto"^^Mi '
^aly;^ ka to w^parand





dakall ta rklan fora ISrtai/Maa
blbacaab will racrtaaMaal 








l$U •• H BOO « SO
: K* : ir'.K ISS
« MW X IS IIW 90 00
rt « If 1900 100«
- ti X IS 1400 no 00
X II a IS JSOO 190 M
DOUBLB DOORS. ”
a II I X IS 1700 |IS0 
a SS M IS IMW 160 00
S« ; SS
- - -- .. n 3200 ,-------
^ II IISI,»(»
.. Elaatto TaatbUr Laek, »5 
&khSa^A*5iC*SANK LOCi^’’
caaaliDetod la atKb a ■
ad'
.... . L”'*
iMlay balai datocW^i^aa^JiB a dto 
,„..,_naf ibaLaek bjltaaiaehaaleal bjwratloi, 
'aad Ikanaad thaa arraaclnsiba nnUaa for^a 
mafanaat ef the Ult. wiflioulaaar p»fi|»lUl*f lli< 
uabat Uto kotalaa ta haaa aaaa a paaalWa eaa:-, 
aaeilaa with kbaaa. I* la Powoci Paaor. ibrt ^ 
kaybala brtaf ae oada, that It baa an coanael^B; 
wlih tba taufcal btola of iha Laek. and l( la IdA.'
000,006 af ebaa|«a, laaklBa a aaw Loektfar aadh
day fac Uandraddaf Tafen. It to aair-ebaBieabl. 
faaalni iba eaparlly to ami.|a tka Isleraal atrac 
lara of tba Leek to haaif. Uianby aaaUloi^i 
daonraca aecetoliy of haad.lni the partaauok 
poalaa them to ruat. and eltintauly infailafu 
work, or di>plaelB| thapieonaa that they eaWat 
work. 'I'ka key may be ebaa|ad aTUr loeklnilao 
that whatorer aceldaoi may occar, aaeb aa lo 
or belBf robbed^l, tba aillala with aald ka
'*EVtrY m'eBCU’aNT and WHOLES 
BALES baa Doekiaad Papara.Nalaa. Book 
aada, tba loaa of wlileb would proae hlyhli 
aatruua and. In laaay Caaea, lalueua. Iba nma 
may be uid of a large coejorlty of RmiLtaa. Fan- 
ana. CaaiTaLiara, Lawrtaa, Maarau Sicuaa-
r.7r.s-s:5;ti ‘.“.t “■
raep««tl>cly,frota aaa baadrad to eight huadredi e«tl l  
tlmealbaaiaeant uf their loaFa'ment, by parehaa- 
PATENT CONCrtETE FIRE




e«nta aaa of Hall A Dodda' 
tbafall baaeSl of ibair aagaclty 
' diagihepropakljdapartied 
the Ore waaeubdnad. Thia 
ehaarfallyglaa
•lOt.OOO. ^aalteliaaaharaafya^potn^t*^ 
The baatMto of tba Oftaa wUI be aaadraud at the 
Cblaa Store of Paana A PambartM. aa Harkat 
Straat. apyaaila Iba Gaddard Hew.




r, MaTaniLB, St.. 'Saoowa Sratov .  
(TAS recall blijfewF&.'r.r£s;;fcil ilyles a*d patlaros. eaa-____ aa, i.,aaaialaBa. Vtariiiaa. aad a
ety of GaaUr tBaa'a ^'urBlahliigOaada. 
a agila aallella tba eaalom af hie aid frtosdi 
Iba paWte gaaenlly. In eeary caaa be war 








iogaod open facadjgal. 
Seala aad Kayai Teal 
Plea; Ear Rlanaad 
odellearThii
Lean Haickea.bolh 
Fab aad Guard Cl 
ChalBl; Geld B-od,. , . .
FIngtr Riggaof all pattartw; gold a  ai a  n- 
blai; gal l aad ailaar SpAuerae: Geld Paaai Jal 
BracalalU.Necklaaaeeaad Breaaiplu; Sileer Wan; 
af Clooka and 1;ima Plaooa.
paired with 
elm
af Watobea aad 7 
i; Jawal^ carefal
'‘Ma^artlla, Nor.lB,!^
l BUy rmtlred aa
; *; J. S. GILPIN.
'll arul Fc








ernit lo the abaa
...TTY A CO. 
l, Claolbball.
■ gon nlnkinK.
T Am BOW prapar.d al i!iy, aetabllehmaal nioa 
J. MeT«tii.>.B. ,u Mnnon caSaty. lo faralah all 
blade of \Vnod and Iron Work eoiioactad with tba
I weantuT my work, and am prepared with »>.
for making ill kindaofwork laleialra machinery 
my line, and will be able lo (urniah 
elia leaper era! cheaper iban they can ha had from
WwUhaw, Jewelry, Mirer 1
FANCY GOODS.









IT, CarLMT, Ac., Aar branghl ta 
Oar atook hea baka caiafaliy wtk 
iBT unaa. wllb eapicM raferaaea to 
toartet; ^ ito tori ae baiJuttoB'la aBjIeg
tb*a W'eat alld aal"'"
tbla 
a ' biiaiVa
a perlor lo aey Ib tbli City. Tba
--------------arMarebaala.Saddlari, Ac.. laaaraaaUy
lirttad ta aa aumlaeitoa af owStock baton par.
I. Wa will daplieala oaT nu 
6. lam fratohl. drayaga aad
IMESM COBURN AGO 
.SIgaefIbaPadI
dalaCtBelaaaU.il 
■top. , JA  
No. U Marke
Mayarma, H
ir». IS ITcfabl ri . Columbia 4> PmH, 
CISCISSATI. O.
CTMaetol atUBbaojmed ta tka FaickHa a»d 
Sato af LEAF TOBACCO.
“ nh 99. 'SS-awif
JN*. W. J«l
Na. 78 WoLmrr 8i
■utolP* wwd Ba.toa.pa MSaa,
NaeRS Wart rkWSAM.
rTNCTRRENT Homy baag^p aad aald. Cato, 










56 Oaui Breop 
« da WartiU-u.,
95 Udar Vl„«r. Racalaad aad fe 
mla low by COONa A MATTHEWS,
•poll! Eipraaaaawy
laflhalMl two maaUia, to
Naltowhotor-'-----------‘•--
(to aal Tkocap-.......................................... ,__________ ,___ TbaCam-paly lawr a dallar toiay ladlrUaal.Baak- 
lagerwther iMUiiU'fer noMy borrawad; It bu
mSihmMto. ar innaritoMM awUfandl.g la tba 
.wlualarga 
Saak. ^eaak to IkalraiadM aitM 
dm tor toaam aaw aatatoadlaf '
r.__ paMalatatorUy erkaton. Tbairlarart-
aaala priacipally Ik Saak Staaka anaada Peer
Ikal IbtoCampaey km baaa ortagbartwa II baa 
hma Urn aadaeror af ita OMwi aad Beard ed Dina-
they haraiM|hl t 
iBcraam It by datraetlog from the good caiiMi
STATE.MENT
CdRJiUM 6f lit ItfUBri iitirute CaapiBr,
a /led ta Ike QgUt •{ lit AtCur a/tke dteli 
•/ Ok-a, to eaa/ar* iy wtlk ike imwe ^
•atd btote.paaacd May lei, 1654.





No real eauu owned bylbeCempaay . 
Va boadi owcad by Iba Campaiy 
"o dabu due ibaCom^y aaeandby
nerliH*>
aa dan Iba Conpaay, aabaek 
Lotna aad bill, leaal.abto, aaeared by 
da of Uanferd. PneWaara aad
OOahiraa Hartford 
Bank Suck 













idrBCe aad Kieb* 
.Ullnad etaeh 100 
90ehanaCoDO.R-rrR. 100 
SO ■< iI.rl.AN.H.K.106 
. 195 •' Conn. Rlrar Ca. 
Railroad eUck 100
50 •• Mrieai 
100 •• Charlai 









No IlnbUltlaa daa or aol daa la Banka
ar alber cradliora.
No lea
No loami Bi);oitrdaod ooldaa.
AllotharelalmaagalaitlhaCompaay 8(1.604 '
The rnle of Iba Company le. ant to e.eead Uo 
thasmed dollara In ray vaa riek tabjacl lo Iota by
The amooot loeorad in a city or Tlllaga, drpaada 
■lesllaalte; gaaeralty. all the daainftia ilake le 
befaad.iabjeel la iba rule toil abora oamad.
Tba amoaat laiured upoa a block of balldlop 
daModa apao lu elra and canatracllaB. aobjacl to 
rala abare ratorrad Co.
'^Ih^ay of inly, IR54. paraODally ap- 
aaea Compe ^
h Of Iba L 
aabacrlbed, acaariilog
-------------jn ea any. Bad mmla aelama aalb
tolbeirnibe lorrgolBf earUOcala by him 
' ----------- - bit beat knawltd^
Jaetlea of tboPMR.G. DRAKE.
[ORIGINAL.]
CBitIflcAte of ABthoiit
To trper. an Ike SIrt day AaaMry: 
Btotb or Obso, Aamtoi or 
Wanui, Tba I
■ ay. located at Hi
p SreTT'a Orrrca.l 
lalyOO, leSd. I 
ira laanrabca ComCatai________Hartfoid Fi e w 
lartford. lo IhaStala of ltoaa<
.... a ewora attlaoeel at
Ilf eoadlUai.aa ratrairad by ibr firttaaellac al Iba 
••Act to regalftetha Annelatef Im
•- -----------SrtdCempaayhaatofBlahadlhe
■y tba StaU af Ohla;’
ad aftl tomiaaa baadrad Umnaaad
ralba.ar'ia baada ar mor^ea of aaiarto'iJUTf
raal aauia worth aeabto







* qfm Ml Srntoa A Co-. DragSun. Sattoa
Fln.Afari:5T.^7X';|rS.V.
Pneitoal, Uta. Wm.F.Jomurou.
Tien PneUaat. Root Perraaapa.
A. A. Coaiaa. Seenury and TraMarar, 
DIMgOTOga
Wa. F.lakaetaa. Redy Patianaa.
W. H-Cllatoak. Xaa imdy T. Frtoad, 
SartahKlag. i.OrtorSpnal.
A J Taaaa, Caarga R. WkUa.
jaaafcFaialM. A. A. Carrtot,
Maaa8.Naftar. W.S Harta,














•gnti.ar aa ibabaata. ' —»-» p-e
totolphto. at Balllmarat -Itb '
Tnielen ara allowad eaiple tie
irn Babaa Read A Nmk-. 6aa Ta.TabaBeai 
aUMdp.KayBraml 4,|
da. Ji Haa».lrTll




^kt^ Craabad, Powdaad iM Laaf dat
60 briaprim
60 taiilf brla prime da;
110 bapartma RloCaffm;
49 da bWBrowaiaradai 
10 do da Moeha da; 
lOS boxea Va. Tobaoco, rartoat bluM| 
100 do ClaralWiaa;





5 do Almoada; 
1 do NaUarn; 
1000 Iba Bar La^; 
--- aSboI;
tie. laba.WafhlMardt,aadatae«aapplyafBaay
: other arltolae in Ih. Grcearr Cine, togriW with a 




Cn HatfCbaala Fratb O. P.Tl 
e>U aad for aafa tow by 




1.000 S.F.lndlga. Ja^ireatradfrom New 
S B.POYNT2.
pAlNlB GROUND IN OIL—Thtoday •
X ad a larga aad well aalaetad itook af Palate. 
Groood lo Oil, for aaJa by
aagaal 19 MACKEY A WOOD.
cn BoxraJan. .Mlltor'a bmtPalaal Nttaral Brtdn 
0\) Lynchburg pound.. Jail raerlrod and tor 
mirby B F AO. U. P.TUO.MAS.
Mayarlllr, No«.7. '54
RMBlrad lh^i;^S great Radway'a Ragblalan. 
? R^eS!’'HVil^toaal.
All whaara aaieled.a 
clea at thaDrog Store of 
Jaa 13 1MACKEY A WOOD. 
waKuna iTAiLB.
TAt.vABt,K aoaas.
^ l^ttonary of^MaCHmn. .Mictunica, E«ti«t.
tad Enoi.xcai.a, pmroIlBg eaa 
ly Ibadatolta of all ealaaUa Macblaea, Iba 
alraelloB and ppoportMo of^ort  parte af Eaglaea. w Jtb 






aamanoa artglul Dlagnma obaral.dh
bT, pKraioLocT and Htaiaai ___..___
to  o lagn, Aeadanlm and Ftmlllea. by Calrlt 
Catlar, H.D .ObaTal. 19 me. • Thto to a Beak 
............................................. aaary Bek.alabd Family
The abora Talaabla WaAe an tor mla al Iba 
Boakatara af G. W. BLATTERMAN.
n Gro. Leawd-a Sr^ertar Vami Ftmdrr, iiaah 







tnn Barn.SlatamlSwmar MaMd CaMtoa af 
lUV^jaallly. 8. B. POTNTZ.
loMace of ibrlr paUawa.
April 5,-55 ___________BRATOW ACO.
3j^ |^^^"c5«WAMA^’Kwf**
its
a from I. laclabatl aa
MSsSX
wiih to iatorm Iba elUtaba Ibatd kariijAl I* 
' Caal aM Iaa baaMm. tet af
WaaTasd 1 lataad ta k  ̂a aaattoataiM<T«®d 




i 8 eaU waatbat la feat appraaehlag tW lla ifr. 
A ar aery low. aad It la aacartala wbathaf II 
wlU rtaa ar frorta (Stai, tbaiafon tboao who era 
aal of Cart weald do wall to lay la a wIbItrM rap-
ply. I bar# bath Grate Coal and BlackcmllhCtal
alwaye oB band. CHARLES PUISTER.
Lamber. Coal and lea Manbtal,
Sapi 96 3d atnal. aaai tba Coart-baaaa.
LVHMBM ■AE.M.
T UMBER of all kladt, aaaiaatd aad af a fum 
U ““ *"
’ c7arlm PHISTEK,
Lmabar, Coal and lea Marehaal, 
Sapl96 8rd Btiaat, near Iho Cavt-hoaaa
T Hcraa few baadrad Ihosmad yaf on haail 
i Tbaao waallag tay will pirn a be la 1 kcTTTe 




addlltoc lo Bla Black af aH kl
ta nrtaf
t^a. ■  ̂Tarfaty,
Fraaah Confacltom,
Fira Worka, all kleda, 







Spiced Oyatoia, Ae. Ae.
la nddlltoa ara many articlaa too 
BauUua, to all wbicb ha xaheaitaall...
ilahu leoelTod to lot of CHRT6TALISBO 




cad'ialTafmHy popclar Caady, wbWb
AR''fHUB. Sato^"*"*’GEOHGE  
Mayarllla. Not 33
Fab. 25. 1655 y
450Wir.:irTo:bPlado. of aapartorogalUy.dL
■'ir.*f^AaHT THOM^.^
T IMtoaofyraxk tM ref-cUe Hur Sna. l?ra 
the plaaaaraoftaooaaciogtha parabmolo Barwpa 
af a limited iiwaaal of rery Soa Seed. They an 
axpectrd to inrlre in New Orla .aa by tba lOlh af 
Frbrairr. Orden will ba lacakad^ M. Ryan. 
.Miyerllla.Ky.. who will faralah miBplm aa «>• 
pilealtoa. In paraaa ar by Ml PatUm la 
Boort la waat ol Saada, eaa (by girlag aelica prt- 
or lo their arrfrrt at New Orlaaa^bara ibUrSTitr'j-si.is;-,'-? ii"iC""oS
Seed will aat ba afand al aay pakat aalam ardor-
Atoa.afawBaabalaIapartodi ---------------
IN SEEP.^at^f^l^per qaarl.
Aa(U9A4f JAMES C PORTRRu
7rtfl Laeaata Potto, aa aiealknl arttcla. 
4 UU^8W,M0 wamntad whito
Tj?:,..,
Icfdruri Ote»7«n StnDat ID
MACKEY A WOOD. A|*M
Kbthaewllb o
aa.
Na.19 
MmAS.'OS tUtoKy.
98
